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MÜNİR SÜLEYMAN 
ÇAPANOĞLU:
«Kaybettiklerimiz» köşesi se­
nelerdir sütunlarım dolduran 
yazarını kaybetti. Rahmetli ba­
bam gözleri kapandıktan son­
ra yazılarını bana dikte etti­
rirken «— Bakalım beni kim 
yazacak?» diye sorardı. Ben 
bu satırları yazarken bu su­
ali kulağımda çınladı durdu.
1310 İstanbul doğumlu ba­
bam, gazeteciliğe dedemin ya­
kın dostu, evlerinin «Hus mi­
safiri» Ahmet Rasim Bey’in 
tesiriyle heveslendiğini ve ilk 
yazısının 1911 de «Yeni Hisler» 
de Süha Bülent takma adıyla 
yayınlandığını söylerdi. O ta­
rihten 1.7.73’e kadar durma­
dan yazdı.
Basın âlemimize en büyük 
faydanın Türk Basın Tarihi­
nin bir an evvel yayınlanması 
ile yapılacağına içten inanır­
dı. Her ne kadar bu muaz­
zam konuyu kaleme alamadıy- 
sa da son 10—15 sene içinde­
ki bütün eserleri basın tari­
himize ışık tutmak gayesini 
güden dokümanlardır.
«Çağanoz»dan «Karidesse 
kadar 44 takma ad sahibi, 
mesleğe adliye muhabirliğiyle 
başlayıp her kademesinde yer 
alan «Gazeteci» sıfatına haki­
katen lâyık babamın aziz ba­
tırası önünde hürmetle eğili­
yorum. Tanrı rahmet eylesin.
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